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BAB V Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian mengenai etil ester, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada pengujian elektrik, nilai tegangan tembus etil ester sebelum 
dilakukannya treatment belum memenuhi standar. Namun setelah 
dilakukannya treatment nilai tegangan tembus telah memenuhi standar 
ASTM D6871. 
2. Pada pengujian fisika, nilai massa jenis dan viskositas etil ester sebelum 
dan sesudah dilakukannya treatment telah memenuhi standar ASTM 
D6871. 
3. Pada pengujian kimia, nilai kadar air, stabilitas oksidasi dan angka 
keasaman sebelum dilakukan treatment belum memenuhi standar ASTM 
D6871. Setelah dilakukan treatment nilai stabilitas oksidasi dan angka 
keasaman telah memenuhi standar, akan tetapi kadar air belum 
memenuhi standar ASTM D6871. 
4. Nilai kadar air belum memenuhi standar ASTM D6871 dikarenakan 
kurang maksimalnya treatment yang dilakukan. 
 
5.2 Saran 
Berikut saran yang ingin penulis sampaikan setelah melakukan pengujian 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Agar mendapatkan minyak isolasi yang sesudai dengan standar, perlu 
dilakukan perlakuan lebih lanjut dalam mengurangi kadar air sebelum 
dimugkinkan menjadi isolasi cair transformator. 
2. Menggunakan bentonit yang teraktivasi agar mendapatkan kadar air yang 
lebih baik. 
 
